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A publikáció elkészítését a EFOP-3.6.2-16-2017-00003 számú projekt támogatta. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
Absztrakt. Az elmúlt évtized e   ele t  e    v lt    z   did   tevé e y ége   öre,  mi   el l m r á    zerepet 
tölt  e    port, egyré zt   h gyomá yo   portág    ép zer  égével, má ré zt  z ú o     meg ele  , e trém  porto  
gyors elter edé ével. Ez  z   tív tevé e y ég   szabadid  h  z o  eltölté é e  e z öze, emellett  özö  égépít , 
egé z égmeg rz , mu    épe  ég fe le zt  h tá   tár  d lmil g ugy  c     em elh  y golh tó. T  ulmá yu   
egyi  cél   feltér épez i, hogy   nonprofit  zférá   el l a sport  o profit váll l ozá o   épe e -e felvenni a 
ver e yt    ze tor tö  i t g áv l, amelyhez a KSH ált l  emrég a nonprofit  ze torr  vo  t ozó    i dott komplex 
 t ti zti  i  d t ázi át h  z ál u  fel, mely e   feldolgozá áv l egy má odelemzé  elvégzé é e   ereté e   rr  i  
rávilágítu  , hogy eze     váll l ozá o   z elmúlt éve  en milyen fe l dé e  me te   ere zt l é   ele leg milye  
tár  d lmi é  g zd  ági  úlly l  ír      h rm di   ze tor ré ze é t. 
Abstract. Over the past decade, leisure activities have expanded considerably, with a strong role to play in sport, on 
the one hand, by the popularity of traditional sports and on the rapid spread of emerging extreme sports. This active 
activity is a means of spending leisure time, and community building, health preservation, and the ability to develop 
work capacity are socially negligible. One of our aims is to find out whether nonprofit-making sports organizations 
can compete in the nonprofit sector with other members of the sector, using the complex statistic database of the 
CSO recently issued for the nonprofit sector, we also show how these enterprises have undergone progress in recent 
years and what current social and economic weight they are as part of the third sector. 
Mi az a nonprofit szektor? 
A modern gazdaság három szektorra tagolható úgymint az állami, a piaci, és a nonprofit szektor. A 
magyar szakirodalomban gyakran szinonimaként használják a civil társadalom – civil szféra – 
nonprofit szektor, illetve a civil szervezetek – nonprofit szervezetek kifejezéseket. Magyarországon a 
szektor effajta elnevezése valószínűleg azért nyert polgárjogot és honosodott meg könnyen, mert a 




szektor definíciójának legáltalánosabb érvényű elemét, a nem profit vagy nyereségorientált kifejezést 
hangsúlyozza, ideológia-mentes, és mindenki által elfogadott. [1]  
A szegmens fogalmának meghatározásakor egyaránt érdemes figyelembe venni a jogi és a statisztikai-
tudományos definíciókat. A jogi definíció szerint minden olyan nem profitcélú szervezet, valamint nem 
költségvetési gazdálkodást folytató intézmény, a nonprofit szektor részének tekinthető, amelyet az 
adott országban önálló jogi személyként bejegyeztek. A statisztikai-tudományos definíció a 
nemzetközi kutatási gyakorlatban kialakított kritériumokra épül, melyek többek között a 
profitszétosztás tilalma, a kormányzattól való szervezeti függetlenség, az intézményesültség, az 
önkormányzatiság, az önkéntesség valamilyen eleme, és a pártjellegű működés kizárása. [2] 
1. Anyag és módszer 
Másodelemzés keretében a KSH legutóbb kiadott, a 2015-ös évre vonatkozó nonprofit szervezetek 
illetve a gazdasági társaságok kapcsán végzett komplex adatfelvételeinek  összevetése során az SPSS 
program segítségével kereszttábla elemzést végeztünk, hogy az összesített adatokból az álatlunk 
felvetett, specifikusan csak a nonprofit sport vállalkozásokra vonatkozó  kérdéseket 
megválaszolhassuk. A nonprofit vállalkozások adatait minden esetben a nonprofit sport vállalkozások 
adataival vetettük össze. 
Az empirikus részben összehasonlítást végeztünk három hasonló területen működő nonprofit sport 
vállalkozás vonatkozásában, mely során a 2012 – 2016 között kiadott éves beszámolóikban 
feltűntetett végleges adatokat vettük alapul, és az azokból szerkesztett skálát  vázoltuk fel. 
2. A nonprofit szektor és a nonprofit vállalkozások 
Az állammal és a forprofit szektorral szemben a nonprofit szektorra marad minden olyan feladat, 
amelyek ellátására a piaci racionalitás és az állami felelősségvállalás szűkös korlátai között nem 
kerülhet sor. [3] Ezen szektor keveset vizsgált, azonban igencsak jelentős szereppel rendelkező 
szervezettípusai közé tartoznak a hazai viszonylatban meglehetősen gyors és számosítható gazdasági 
fejlődést felmutató nonprofit vállalkozások. A KSH meghatározása alapján nonprofit vállalkozásoknak 
nevezzük a nonprofit gazdasa gi ta rsasa gokat, valamint idesoroljuk a sza mukban alacsony - a 
klasszikus civil szervezetekhez ke pest pedig elenye szo  gazdasa gi su lyu , a korma nyzati, o nkorma nyzati 
alapítású, és jobbára közfeladat ellátására, támogatására szakosodott – közalapítványokat is. [4]   
A gazdasági szervezetek számának és összetételének változásában mindig nyomonkövethetők a 
törvényi változások. 2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári törvénykönyv [5], amelynek 
bevezetése szükségessé tette a gazdálkodási formák besorolásának megváltoztatását. A közhasznú 
társasági forma megszűntetése azzal magyarázható, hogy a nonprofit mu ko de s a tagok do nte si 
autono mia ja ba tartozo , maga njogi jellegu  ke rde s, m  g a ko zhasznu sa gi katego ria meghata roza s az 
a llam ko zjogi mino se gben meghozott do nte se t ige nyli. A nonprofit gazdasa gi ta rsasa g   gy egy u j, a 
Gazdasági törvény [6] a ltala nos szaba lyai ko ze  bea gyazott rendelkeze s folyta n, ba rmely gazdasa gi 
ta rsasa gi forma ban alap  thato  u zletszerű gazdasági tevékenység folytatására szolgáló vállalkozást 




jelent, azzal a ko zo s jellemzo vel, hogy teve kenyse ge nem jo vedelemszerze sre ira nyul, e s ezen isme rv 
különbözteti meg a Polgári törvénykönyvben meghata rozott gazdasa gi ta rsasa goktól. A hierarchiában 
elfoglalt helyük nagymértékben megfeleltethető a kis- és közepes vállalkozásoknak, azoktól abban 
különböznek tehát, hogy nem profitorientáltak, a nyereséget vissza kell fordítaniuk a szervezet 
tevékenységére. A szektor szervezeteiben hatalmas társadalmi potenciál van, amely az állandóan 
változo  gazdasa gi e s politikai helyzet miatt me g csak leheto se gke nt van jelen.  
A klasszikus civil szervezetek számosságukkal - ami a 62 ezerből 54 ezer volt -, addig a nonprofit 
vállalkozások magas bevételeikkel határozzák meg a szektor képét, igazolva ezzel létjogosultságukat. 
Területi eloszlásuk megyei szinten kiegyensúlyozottnak mondható, ugyanakkor érezhető a Pest 
megyei és a fővárosi dominancia. (1. ábra)  
 
1. á r : A  o profit váll l ozá o   zám  megyé   zeri t – S  át  zer e zté  
Forrá : KSH, 2015 
 
A nagyobb megyékben ( Pest megye – 72.054,6 Mft, Csongrád megye – 53.348 Mft, Hajdú-Bihar megye 
– 35.456,2 Mft, ) arányosan több a nonprofit vállalkozások bevétele is mint a kisebbekben ( Komárom-
Esztergom megye - 7.233,6 Mft, Tolna megye – 6.165,8 Mft, Nógrád megye 5.740,3 Mft), és persze 
Budapesten található a legtöbb ilyen jellegű vállalkozás, melyek bevétele (407.652,3 Mft) a teljes 
bevétel (806.039,1 Mft) felét teszi ki. [4] (2. ábra)  
 





2. á r : A  o profit váll l ozá o   zám  é   evétele 2008 é  2016  özött ( MFt ) - KSH 
Forrá : KSH, 2016 
 
A nonprofit szervezetek által foglalkoztatottak száma ugyan országos szinten számosságát tekintve kis 
százalékot (4,2%) tesz ki, de mégis fontos űrt tölt be. A teljes szektor foglalkoztatottjainak kétharmada 
pedig a nonprofit vállalkozásoknál található. (3. ábra) 
 
3. á r : A nonprofit szervezete  ált l fogl l ozt tott    zám   zervezete   zeri t ( ezer Ft ) - KSH 
Forrá : KSH, 2015 
 
A foglalkoztatottak és a járulékos kiadások fedezése, összesítve a fenti számokat nem volna lehetséges 
csak a gazdasági jellegű bevételekből, így érthetővé válik a nagymértékű állami és önkormányzati 
támogatásokért való lobbizás. (4. ábra)  





4. á r : Támog tá o  é  tevé e y ége   evételei  zervezeti form   zeri t (MFt) - KSH 
Forrá : KSH, 2015 
 
Áttekintve a támogatások és a bevételek mértékét látható, hogy a szervezetek erősen függenek a 
kapott támogatásoktól, tehát a jó pályázatok elnyerése létkérdés számukra. 
3. A nonprofit sport vállalkozások  
Magyarországon mintegy 3 millióan, a 10–84 éves népesség 34%-a sportolt 2015-ben valamilyen 
formában. A legnépszerűbb sporttevékenységek listáján a kerékpározás állt az első helyen, közel 830 
ezren űzték, amit a labdarúgás, a futás, kocogás és az úszás követett. A legtöbben otthonaikban edzik a 
testüket, míg mások jobb szeretik szervezett keretek között megtenni ezt, különböző egyesületek, 
klubbok, szabadidős szervezetek vagy szövetségek keretein belül. [4] 
A szervezett keretek között űzött sporttevékenységek vonatkozásában a Sporttörvény a 
sportszervezetek négy alapvető típusát határozza meg, úgymint a sportegyesületet, a 
sportvállalkozást, a sportiskolát és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványokat. [7] A 
versenyszerű szabadidősport és amatőr sport alapvetően sportegyesületi keretekben folyik, de a 
versenysportnak és az élsportnak is szervezeti kerete. Létrehozásukat és működésüket a Civil törvény6 
szabályozza. Az üzleti sport megjelenése folytán jelentősebb szerepet kapott a sportvállalkozás, amely 
napjainkra már a sportszervezetek második alapformájává vált. Ezek olyan gazdasági társaságok 
melyek célja sporttevékenység szervezése, illetve a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A 
sportiskolák olyan közoktatási intézmények vagy egyesületek, egyéb sportszervezetek ahol az 
utánpótlás nevelés szervezet formájában zajlik. A típusok célja és főtevékenysége gyakorlatilag azonos, 
a különbség a jogi formában van. A sportvállalkozásokra a Gazdasági törvényben leírt szabályokat kell 
alkalmazni, a sportegyesületekre, a sportiskolákra és a utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 
alapítványokra az Egyesülési jogról szóló törvény és a Polgári törvénykönyv szabályai vonatkoznak. 
[8] 




Az önkormányzatok által regisztrált és főleg a KSH statisztikai adatait tekinthetjük kiindulópontnak a 
nonprofit sport szervezetek számának meghatározásakor, ahol a sportot külön fő kategóriaként 
kezelik, emellett persze a szabadidős és egyéb hobbi szervezetek, valamint a nonprofit szövetségek 
kategórián belül is léteznek csak sporttal foglalkozó szervezetek, amik 2012-es évben még számukban 
kevésbé, ellenben bevételeikben erős elmaradást mutattak, 2015-re pedig már számukban is és 
bevételeik tekintetében is a szféra közel egyötödét adják. (5. ábra)  
 
5. á r :  A  o profit  zervezete   zámá    é  ö  ze   evételé e  mego zlá   tevé e y égi f  c oporto   zeri t 
2012- e  é  2015-ben ( %-o   rá y  n ) – S  át  zer e zté  
Forrá : KSH, 2012 é  KSH, 2015 
 
A sportszervezetek megoszlása településtípusonként eltéréseket mutat. A fővárosban és a 
megyeszékhelyen koncentráltan vannak jelen. (6. ábra)  
 
6. á r : A  o profit  port  zervezete   zám  telep lé típus szerint – S  át  zer e zté  
Forrá : KSH, 2015 




A sportágak nagyobb részénél érvényesül a megyeszékhelyi dominancia, egyrészt a portolók 
felkészülését seg  to  kedvezo bb le tes  tme nyhelyzet, másrészt az élsport finanszírozására képes 
szponzori háttér miatt. Emellett egyes sportágaknál a természeti adottságok határozzák meg a 
szervezetek jelenlétét. A megyeszékhelyen kívüli szervezetek nagyobb sza mu  elo fordula sa csak 
ne ha ny sporta gban jellemzo .  
A nonprofit sport szervezetek 179.095,4 MFt bevételt könyveltek el az 1.543.389,9 MFt-ból ami 
14,3%-os részesedést jelent a teljes szektorhoz viszonyítva. Állami támogatásból 85.853,1 MFt 
(16,8%), magán támogatásokból 40.923,3 MFt (13,4%) bevételre tettek szert, ami mellett az 
alaptevékenységből 37.283,0 MFt (10,5%), gazdálkodási tevékenységből 14.370,8 MFt (4,6%) egyéb 
tevékenységből pedig 665,2 Mft (6%) bevétel folyt be. [9] A nonprofit sport vállalkozások száma 159 
volt a 8899 sport jellegű nonprofit szervezetből, illetve a 4317 nonprofit vállalkozásból, kis számuk 
ellenére bevételük komoly hányadot képvisel. (7. ábra)  
 
7. á r : A  o profit  port  zervezete  ö  ze   evétele ( MFt ) – KSH 
Forrá : KSH, 2015 
 
Persze a bevételeik mellett a kiadásokat is meg kell említeni, ami a sport nonprofit vállalkozásoknál 
pozitív mérleget mutat. (8. ábra)  
 
8. á r  - A  o profit  port  zervezete  ö  ze  ráfordítá    ölt égtípu   zeri t ( MFt ) - KSH 
Forrá : KSH, 2015 
 
A sport népszerűsítése ma r nem elso sorban a llami megrendele sre e s finansz  roza ssal mu ko dik, az már 
az önkormányzatok feladata is. [10] A szervezetek nem működhetnének a lelkes és elkötelezett 
foglalkoztatottak nélkül, számuk 2015-ben 91.168 fő volt a 142.117-ből. Ezen belül a sport területén 
9.335 főt foglalkoztattak, ami a szektor kis (7%) hányada. [4] 




4. Működő nonprofit sport vállalkozások 
Mivel az előbbiekben az összesített adatokból kitűnt a nonprofit sport vállalkozások látványos 
fejlődése, érdemesnek találtuk elemezni konkrét szervezeteknél is a növekedést, ami kapcsán három 
közeli nonprofit sport vállalkozás éves beszámolóinak mutatóit vizsgáltuk. (9. ábra)  
 
9. á r : A viz gált 3  o profit  port váll l ozá   evétele éve   o tá     ( MFt ) – S  át  zer e zté  
Forrá : 3 No profit Kft. éve   e zámolói 2012-2016, 2018 
 
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2009-ben kezdte meg a működését, 
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságként, közművelődés és sport területen. Támogatja 
az önszerveződéseken alapuló szabadidős sporttevékenységeket és segíti a versenysportolók 
munkáját. [11] A Debrecen város tulajdonában lévő, a 2000-es évben alakult Debreceni Sportcentrum 
Szolgáltató Közhasznú Társaság, sport, szabadidős képzés és sportlétesítmény működtetés 
főtevékenységei mellett kiegészítő közhasznú tevékenységeket is végez. Többek között sportuszodát, 
hotelt, jégcsarnokot és a sportcsarnokot is üzemelteti. A 2009-es évtől kezdve, a már korábban 
említett jogszabályi változásoknak köszönhetően már Közhasznú Nonprofit Kft.-ként működik tovább. 
[12] A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2001-ben alakult és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában van. [13] Fő tevékenységei között utánpótlás nevelést, a városlakók 
sportolási szokásainak-igényeinek kielégítését, illetve sportesemények lebonyolítását végzi, emellett a 
Continental Aréna üzemeltetését és a felnőtt női röplabda csapat felkészülését biztosítja. Mindhárom 
szerveződés alaptevékenységeivel kapcsolatban bérbeadási, reklám és marketing tevékenységet is 
végez bevételeik növelése érdekében.  





Hazánkban az elmúlt pár évben a nonprofit szektor egészének gazdasági mutatói és a nonprofit 
vállalkozások piacgazdasági teljesítménye közötti kapcsolat egyre szorosabbá vált. A nonprofit 
szervezetek számának csökkenésével szemben a nonprofit vállalkozások száma, azon belül pedig a 
nonprofit gazdasági társaságok száma igaz, hogy kis léptékben, de folyamatosan nőtt, ráadásul 
elemezve az adatokat látható, hogy ezek azok a szereplők, amelyek működésük során a támogatások 
többségét élvezik és gazdálkodási bevételeikkel együtt nagyban meghatározzák az egész szektor 
összesített bevételeit. A nonprofit vállalkozások ugyan új keletű, de ennek ellenére igen magasan fejlett 
szervezeti formák, amelyeknél a vállalatvezetés pengeélen táncol a profitmaximalizálás és a társadalmi 
feszültségek olykor bevételt mellőző megoldásainak véghezvitele között. Az elmúlt évtizedben 
végbement átalakulás és fejlődés, bármilyen viharos is volt, sajnos egyenlőre teljesen még nem 
vezetett erős és egészséges nonprofit vállalkozási forma kialakulásához.  
Az eltelt 10 évben az élsport nagyrészt piaci alapokon nyugodott, míg a tömegsportnak a  
társadalomban elfoglalt szerepe sokkal inkább az egészséges életmód, a kultúra, a nevelés céljaihoz az 
eszköz felkínálása volt. Remélhetőleg ez a funkció lesz képes elfogadtatni a sportot a szektorban akár a 
kultúrával egyenértékűnek. Erre igen nagy lehet az esély, ugyanis alapul véve a rendelkezésre álló 
legfrissebb, 2015-ben a KSH által kiadott adatokat feltártuk, hogy a nonprofit sport vállalkozások 
számának emelkedése, folyamatos és ívelő bevételnövekedést is produkált ami azt jelenti, hogy a 
szektor meghatározó szervezettípusaivá váltak. A nonprofit szervezetek és a nonprofit sport 
vállalkozások összevetésével rámutattunk arra, hogy utóbbiak ugyan számukban elmaradva, de 
bevételeik tekintetében már a szféra harmadik helyén álló, leghangsúlyosabb tagjai. 
Az empirikus értékelést három, a keleti országrészben működő nonprofit sport vállalkozás éves 
beszámolóiból nyert gazdasági adatainak felhasználásával végeztük. Ezek a szervezetek képesek 
voltak arra, hogy bevételeiket évről-évre növeljék, és ezzel párhuzamosan a sport területén, mind a 
lakosság ezen irányú igényeinek kielégítése vonatkozásában, mind az utánpótlásnevelésben a kitűzött 
céljaikat elérjék, bizonyítva ezzel létjogosultságukat.  
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